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ПАМ’ЯТКОЗНАВЧЕ ПОНЯТТЯ „КУЛЬТУРНИЙ 
ЛАНДШАФТ" В УКРАШСЬКШ МОВ1: 
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ
Стаття присвячена вивченню поняття „культур- 
ний ландшафт" в контекстi пам’яткознавства, а також 
ландшафтознавства та мютобудування. Предмет до- 
слiдження складають мовш засоби об’ективацп поняття 
„культурний ландшафт". Завдання полягають в дослщ- 
женш генези спецiальних наукових понять „ландшафт" 
та „культурний ландшафт", ix стввщношення з е ^ в а -  
лентним поняттям „геосистема" та видовими поняттями 
„антропогенний ландшафт", „мюький ландшафт", „ур- 
банiзований ландшафт", „ш дус^альний  ландшафт" та 
iн. Мета дослщження -  формулювання науковоi дифь 
нщп поняття „культурний ландшафт" у межах дисци- 
плiни пам’яткознавство. Методами дослщження е ме­
тод словникових дифшщш, семантичний аналiз, порiв- 
няльний аналiз, логiчний аналiз, диструбутивний ана- 
лiз. Матергалом вивчення послужили науковi працi з 
пам’яткознавства, ландшафтознавства та мютобудуван- 
ня, словниковi дифшщп понять у спещальних лексико- 
графiчниx джерелах, проектна документащя з мютобу- 
дування, тексти нормативно-правових акпв. У перспек­
тив.i плануеться застосування напрацьованоi дифшщп 
поняття „культурний ландшафт" у наукових студiяx з 
вивчення пам’яткооxоронноi документацп культурноi 
спадщини мiста Киева.
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